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INTISARI 
Penataan Kawasan Wisata Puncak Sosok merupakan wadah perkembangan pariwisata di 
Yogyakarta khususnya pada Kabupaten Bantul. Proyek perkembangan pariwisata ini berada di 
Puncak bukit yang berkontur. Proyek dikembangkan sebagai wadah aktivitas yang berhubungan 
dengan Penataan Kawasan Wisata Puncak Sosok, baik dalam fasilitas utama, fasilitas penunjang, 
menanggapi kontur, menanggapi iklim dan sirkulasi. Kawasan Wisata Puncak Sosok mempunyai 
potensi kegiatan alam dan pemandangan alam yang asri sehingga, berfungsi sebagai kawasan 
wisata. Penataan kawasan wisata Puncak Sosok mendukung potensi kegiatan alam adalah berupa 
fasilitas tracking sepeda yang dikembangkan menjadi fasilitas olah raga karena fasilitas tersebut 
sudah ada sebelumnya. Selain itu, Puncak Sosok memiliki pemandangan alam yang menjadi daya 
tarik para wisatawan lokal dan manca negara untuk menikmati keindahan serta sebagai tempat 
liburan. Fasilitas wisata penunjang Kawasan Puncak Sosok dibagi dua meliputi fasilitas 
pendukung dan pelayanan publik. Fasilitas pendukung berupa Kantor pengelola, area sepeda dan 
aula. Fasilitas publik berupa kuliner, toko souvenir, ampitheater, camping ground, taman bunga, 
area bermain, area parkir dan area selfie.  
 
Permasalahan pada “Penataan Kawasan Wisata Puncak Sosok”, yaitu Bagaimana wujud 
rancangan penataan Kawasan Wisata Puncak Sosok di Kecamatan Pleret, Bantul yang menjadi 
pusat wisata melalui penataaan sarana dan prasarana, dengan konsep pendekatan arsitektur 
ekologis?. Oleh karena itu, proses penataan wisata alam mengembangkan potensi kegiatan alam 
dan pemandangan alam  dengan merespon kontur dan iklim melalui pendekatan arsitektur 
ekologis. Pendekatan tersebut didukung dengan pengelolahan elemen arsitektural melalui 
penataan sarana dan prasarana untuk menanggapi faktor lingkungan setempat.  
 
Kata Kunci : Penataan Kawasan Wisata, Puncak Sosok, Arsitektur Ekologis 
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